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Создание методов растр-векторной трансформации чертежей в 
составе САПР актуальна и экономически оправдана. Работа посвящена 
разработке оригинального итеративного метода векторизации размер-
ных линий бинаризованного растрового образа чертежа, обычно пред-
ставленных композицией отрезков прямых и растрируемых по Брезен-
хему ступенчатой линией чѐрного цвета (рис. 1). 
 
                                   
 
Рис. 1. 
 
Контур чертежа предварительно сегментируется, определяется 
начальная точка A сегмента, а в еѐ 8-окрестности – соседняя точка B. 
Считается  наклона  к оси абс-
цисс. В 8-окрестности точки B ищется соседняя ей точка C, считаются: 
 наклона  и  . 
Считается уклонение  точки 
C относительно вектора, направленного из точки A под . Тогда, ес-
ли  (  – допустимая погрешность, обычно равная диагонали 
пиксела,   0,5), то отрезок считается завершѐнным в точке С. В про-
тивном случае полагают  (таким образом гипотетическое  нап-
равление на конечную точку отрезка усредняется), сканируется следу-
ющая точка C и итерации повторяются. Растровые координаты перес-
читываются в векторные с учѐтом масштаба чертежа и текущего разре-
шения монитора , где:  – ширина и высота 
разрешения монитора в пикселах,  – размер диагонали монитора в . 
Экспериментально подтверждены корректное распознавание и па-
раметризация отрезков прямых с вероятностью 96%, достаточной для 
практической векторизации размерных линий чертежа.  
